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Abstract 
 
In this project we have mainly dealt with natural alternatives to antibiotics that have been 
honey, grapefruit seed extract and black seed. We come around why we chose these three 
products, and whether they have been studied. We also talk about why we want to talk about 
some alternatives, and why not just keep antibiotics. So we will go into antibiotics. For even 
seeing it with our own eyes, we have tested our three preparations in both Gram-negative 
bacteria and gram-positive bacteria. Just to get an overview of the two kinds of bacteria we 
have included. Then we almost finally discussed how big a problem this really is for the society 
Finally reached on how possible it is to replace antibiotics with natural resources, or whether 
the chief has been a possibility - and in which case you might be able to replace it, just for not 
getting an overuse of antibiotics. 
 
Resume 
 
I dette projekt har vi primært beskæftiget os med naturlige alternativer til antibiotika, som har 
været honning, grapefrugtkerneekstrakt og black seed/sort kommen. Vi kommer rundt omkring 
hvorfor vi har valgt disse 3 præparater, og hvorvidt de er blevet undersøgt. Vi fortæller også om 
hvorfor, vi overhoved vil snakke om nogle alternativer, og hvorfor ikke bare beholde 
antibiotika. Så kommer vi selvfølgelig ind på antibiotika. For selv at se det med egne øjne, har 
vi også testet vores 3 præparater, på både gram-negative bakterier og gram-positive bakterier. 
For lige at få et overblik over de to slags bakterier har vi også inddraget det. Så har vi næsten til 
sidst diskuteret hvor stort et problem det egentlig er med alt den antibiotika resistens – men 
også med selve antibiotika. Og til sidst kommet frem til om hvor muligt det er at erstatte 
antibiotika med naturmidler, eller om det overhoved har været en mulighed – og i hvilke 
tilfælde man måske kunne erstatte det, bare for ikke at få et overforbrug af antibiotika. 
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Indledning 
 
I dag har vi et voksende problem ikke kun i Danmark, men verden over, nemlig antibiotika 
resistens.1 Problemet ligger i blandt andet, det store behov for at udvikle nye former for 
antibiotika på grund af denne resistens, der hvirvler blandt bakterierne. Bakterierne bliver mere 
og mere resistente, at der næsten ikke er noget antibiotikum tilbage at behandle med. Flere og 
flere bakterier bliver resistente over for antibiotika blandt andet, fordi det store forbrug af 
antibiotika til helbred af en masse sygdomme. Antibiotika har ud over dens virkning også en 
del bivirkninger en af dem er, at det slår ikke-resistente bakterier ihjel og dermed giver fri 
mulighed for resistente bakterier i at udvikle sig. Dette kan føre til alvorlige problemer, hvilket 
betyder at den sædvanlige medicin med tiden mister virkningen på kroppen.  Man bliver derfor 
nød til at finde et andet antibiotikum, der kan slå bakterierne ihjel – og gerne med mindre 
bivirkninger. Derfor vil vi se på helt nye former for antibiotika. Vi vil faktisk jage nye 
antibiotika – og måske vil de naturmidler vi vil undersøge, virke som antibiotika eller endnu 
bedre, og det kan være man slet ikke bliver ligeså resistent over for de pågældende ”naturlige” 
alternativer til antibiotika. Men vi vil også diskutere hvor brugbare disse alternativer kan blive. 
Først og fremmest om det kan erstatte antibiotika helt, eller om der er tale om, brug af disse 
naturmidler i en lille periode – eller om det tager en længere proces. Hvor vidt de kan bruges, 
og om de vil være nyttige at bruge over alt. Derudover kan der måske stadig være en del 
bivirkninger ved disse midler, og alt muligt andet, som vil diskuteres senere hen.                            
Problemformulering 
 
I dette projekt, vil vi undersøge om et præparat af naturmidler kan anvendes som et alternativ til 
antibiotika. De forskellige stoffer vi vil undersøge er følgende; honning, black seed/sorkommen 
og grapefrugtskerneekstrakt. Vi vil fokusere på disse stoffer, da de hævdes at virke som et 
antibiotikum, og så vil vi snakke om hvorvidt disse naturmidler kan gavne samfundet.  
Derudover også hvorfor og hvordan antibiotika resistens er et problem, og hvorledes samfundet 
egentligt bliver påvirket. 
Metode 
 
Vi har i vores projekt fortaget et litteraturstudie. Vi har tilegnet os viden til projektet ved 
hjælp af fagbøger, artikler, tidsskrifter, såsom primærartikler og reviews. Det er et emne der 
                                                
1 Antibiotikaresistens. Udgivet af Sundhedsstyrelsen. Sidst opdateret: 23.11.2013. 
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forskes i på verdensplan. Vi har derfor benyttet os af databaser på nettet som ISIS, Pubmed og 
Scopus. via disse har vi kunne finde artikler fra videnskabelige forlag, som fx. Elsevier, 
Langmuir, ACS, med flere. Vi har derudover analyseret forskellige forsøgsresultater for at 
kunne forstå, hvor langt man er i forskningen på netop dette område. 
Vi har dog også selv undersøgt vores udsagn, ved den naturvidenskabelige måde, hvor vi har 
sat et forsøg i gang så vi også selv har kunne set resultaterne.                                                                                                                              
Teori 
 
Antibiotika 
 
Hvad er antibiotika? Antibiotika er egentlig et udtryk for midler, der kan modvirke infektioner 
som er bevirket af bakterier. Da menneskets celler og bakteriernes celler ikke er ens, er det godt 
at kunne et produkt der kun rammer bakteriernes ved hjælp af medicin. Kroppen har dog en 
funktion til at kunne bekæmpe en infektion, men det er ikke altid nok, og derfor er hjælp fra 
antibiotika nogen gange nødvendigt. Man skal dog passe på med for mange mængder, da det i 
længden kan gøre at bakterierne ikke længere vil være særlige følsomme over for det. 
Antibiotika har dog en bivirkning og det er at den kan ”komme til” at dræbe mennesket egne 
gode bakterier også. Der findes en del slags af antibiotika men den mest anvendte vil nok være 
penicillin. Alle typer af antibiotika dræber enten, eller hæmmer bakteriens udvikling og 
bygning. 2                                                                                                                                                                                                                                      
Antibiotikas virkningsmekanismer 
 
 
Det antibiotika gør rent biologisk er, at den på mange mulige måder, går ind og ødelægger 
bakteriecellens livsvigtige dele, eller også kan hæmme bakteriens proces. Da det desværre ikke 
er alle slags antibiotika der virker for den samme slags bakterie, er der derfor forskellige 
antibiotika for de forskellige bakterier. Disse virknings metoder for antibiotika kan deles i fire 
hovedtyper, og ifølge hende ser de således ud: 
 
 
 
                                                
2 Antibiotika. Udgivet af Net doktor. Sidst opdateret: 21.01.2009 
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1) Den første type antibiotika er den der belaster cellevægsdannelsen. 
Det der sker med bakteriers cellevæg er at den bliver vanskabt og derefter går cellerne i 
stykker. (F.eks. penicilliner, monobaktamer, vancomycin osv.) 
 
2) Den anden type antibiotika er den der belaster proteinsyntesen. 
Her hæmmes ribosomernes subunits (30S og 50S), der føre til at proteinsyntesen ikke kan 
forgå. (F.eks. (50s: fusidin osv) (30s: aminoglycosider osv)) 
 
3) Så der den tredje antibiotika, og den kan destruere cytoplasmamembranens 
funktion. 
Det der sker for cytoplasmaet er at det bliver gennemtrængeligt og derfor af den grund vil den 
ikke længere repræsentere en særlig positiv forhindring for bakterien, desuden vil de 
enzymatiske processer ødelægges, og de er bundet til cytoplasmamembranen. (F.eks. 
polymyxiner)                                                                                                          
 
4) Og så der den sidste antibiotika som hæmmer nucleinsyresyntesen.  
Det der sker er at bakteriecellen hindres i at danne nucleinsyrer, da de enzymatiske processer 
hæmmes.3                                                                                                                                                                                                                                           
Bakteriers opbygning 
 
Bakterier betegnes som at være levende encellede organismer, som har en meget lille størrelse 
på ca. 1 mikrometer. Noget der karakterisere bakterier er, at de har et cirkulært enkelt 
kromosom, og dette ligger i cytoplasmaet, uden en omfattende membran. Bakterier kan have 
rigtig mange forskellige former, nogle kan være aflange mens andre kan virke mere snoede 
eller runde. Derudover kan de også være materiellet med ekstra og anderledes elementer. 
Bakterier har også en cellevæg. Ved at kigge snarere på den, er man kommet frem til at man 
kan dele dem op i to hovedtyper alt efter deres struktur, og ved en Gramfarvning kan man 
komme frem til hvilke der er gram-negative og positive bakterier. Dette er kaldt efter danskeren 
Christian Gram (1853-1938). De to grupper er de gram-negative og de gram-positive. Da der er 
forskelle i cellevæggens opbygning gør det at de gram-positive vil farves mørkviolette, 
samtidig med de gram negative bakterier ikke vil farves. 
                                                
3 Andersen, Sigrid: Antibiotika resistens. 1. udg. Gyldendal uddannelse, 1999.  
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De gram negative bakteriers cellevæg består af flere lag af peptidoglukan (murein). Det et 
tyndere lag peptidoglukan end hvad der er i de gram positive, men derimod har de en ydre 
membran bestående af lipopolysakkarid, og den fungere som en effektiv afspærring mod en del 
antibiotika, herunder penicillin.  
De gram positive bakteriers cellevæg, er blot bygget af et tykt lag af peptidoglukan, og dette er 
gennemtrængeligt for adskillige antibiotika. 4  
Resistens 
 
Hvad betyder resistens egentlig? Ordet resistens betyder modstandsdygtighed. I denne 
sammenhæng mht. Bakterierne betyder det egentlig bare at den gør at en bakterie kan være i 
stand til at modstå antibiotika. Nogle bakterier kan være antibiotikaresistente af en grund, som 
vil gøre at de kan tåle et bestemt antibiotikum. Dette kan dog være et problem, for det enkelte 
individ hvis det har nogle bakterielle infektioner der skal behandles. Når antibiotika bruges for 
at bekæmpe bakterier skabes der et selektivt pres, og det kan have en del forskelle på 
bakterierne. Man forventer selvfølgelig at de dårlige bakterier eller sygdomsfremkaldende 
bakterier vil dø, da de reagere på antibiotika. Men i virkeligheden er det ikke alle bakterier som 
dør af dette antibiotikum, og derimod vil der være nogle få der kan tåle det. Når de bakterier der 
har været følsomme over for antibiotika vil dø, ville de få bakterier, der ikke har reageret på 
det, få en bedre vækstmulighed. Det kan gøre at der kun vil være de resistente bakterier 
tilbage.5                                                                                                                                    
Multiresistens 
 
 
Hvad er multiresistens? Det bakterierne formår at gøre, er at sammenføje flere 
resistensmekanismer sammen, og dette kan føre til at de bliver resistente for flere typer af 
antibiotika, og oven i købet på en enkelt gang. Det kan føre til en risiko, som er at der kan 
udvikle sig stammer af bakterier (patogene) – og de kan kun modarbejdes med enten få eller 
ingen typer af antibiotika.6                                       
                                                                  
 
                                                
4 Andersen, Sigrid: Antibiotika resistens. 1. udg. Gyldendal uddannelse, 1999.  
5 Andersen, Sigrid: Antibiotika resistens. 1. udg. Gyldendal uddannelse, 1999.  
6 Lauritze, Brian og Aage Kristian Olsen Als: Mekanismer bag udvikling af antibiotikaresistens. I: Dansk 
Veterinærtidsskrift 
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Årsag 
 
 
Der kan være en del forskellige forklaringer på hvorfor bakterier bliver antibiotikaresistente. 
Det kan bl.a. skyldes:                                                                                                         
1) Bakteriens ”medfødte” egenskaber  
2) Egenskaber som dannes ved mutationer i arvematerialet 
3) Aspekter, som gengives fra andre bakterier til bakterien 
Der er beskrevet dybtgående hvilke antibiotika der virker for hvilke bakteriearter, da der under 
en behandling skal kunne ramme noget som virker, ret hurtigt. Noget som eventuelt også kunne 
komme til at ske, er at de harmløse bakterier så begynder at overføre antibiotikaresistens til 
bakterier der er skadelige og farlige for et menneske. 
Et eksempel på et naturligt resistens er bakterien Klebsiella, som for det meste er resistens for 
penicillin.7                                                                                                                                 
De  tre biokemiske resistensmekanismer 
 
 
Der er 3 forskellige hovedgrupper af biokemiske resistensmekanismer som kan føre til at 
bakterier bliver resistente over for antibiotika.  
 
1) Formindsket akkumulering af antibiotika i bacille  
Det der sker er at, der sker en ændring i bakteriens overflade, der så vil føre til at den vil blive 
mindre gennemtrængelig. Når denne bakterie så er mindre gennemtrængelig, for antibiotika, vil 
det medføre at der kun vil være en begrænset mængde af antibiotika der vil kunne trænge ind i 
cellen. Ellers vil et andet forslag være, at et protein vil dannes som vil være grunden til en 
effektiv udpumpning af antibiotika fra cellen. 
 
2) Ved en hjælpe hånd fra enzymer kan antibiotika inaktiveres, som laves af 
bakterien. Kaldes også enzymatisk inaktivering. 
Det handler om at den såkaldte bakterie vil frembringe nogle specifikke enzymer. Disse 
enzymer vil så kunne ændre eller inaktivere antibiotika, der er hen ad vejen ind i cellen. 
 
 
 
                                                
7 Andersen, Sigrid: Antibiotika resistens. 1. udg. Gyldendal uddannelse, 1999.  
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3) Ændring af angrebssted for antibiotika  
Her vil der ske en ændring, der vil resultere i at antibiotika ikke kan invadere cellen længere. 
Det der rent faktisk sker er, en ændring i det specifikke nucleinsyre eller protein, som skulle 
have fastgjort sig til antibiotikaet. 8                                                                                   
Black seed 
 
Vi har som det første valgt black seed som et af de naturmidler vi vil undersøge. Grunden til 
dette valg, er fordi vi har læst os frem til at det kan hjælpe på meget andet såsom influenza og 
allergi, og det skulle være brugt i mange år nu. Det vi har gjort er at tage udgangspunkt i black 
seed ekstrakten. Vi har set og læst os frem til at man i gamle dage brugte Black Seed olie til at 
kurere mange sygedomme såsom halsbetændelse og andre former for betændelse i kroppen. 
Black seed hedder Sortkommen på dansk eller også kaldt Nigellafrø. Det er en hvid plante med 
sorte urter/frøer. Dette naturmiddel blev brugt til en masse formål i gamle dage, blandt andet, 
blev Black seed brugt som et medicinsk middel i flere årtier.  
Man kan derudover også bruge black seed til behandling af en masse ting, f.eks. diarré, 
forstoppelse, hæmorider og mange andre. Udover dette kan det også bruges til 
luftvejssygdomme, såsom allergi, astma, hoste, influenza og en masse andre.9  
Pga. al den resistens over for antibiotika, er man gået i gang med at under medicinale planter 
som man kalder dem, hvor black seed er et af dem, da den virker på de forskellige infektioner. 
Man har lavet en undersøgelse på multiresistensen Staphylococcus aureus bakterien, hvor man 
har brugt black seed olien. Det man har gjort er at isolere 34 diabetiske sår fra patienter i sydøst 
Nigeria. Så har man dyrket dem, og via. Disk diffusion eksperimentet testet hvor godt black 
seed olien har virket. Ud af de 34 patienters sår viste det sig at 19 af dem som svare til 56% var 
multiresistente for den sædvanlige anvendte antibiotika. Efter at have forsøgt med 
eksperimentet og forskellige doser koncentration af black seed olien kom man endelig frem til 
noget. Et par stykker af disse Staphylococcus aureus var lidt følsomme, men hvor lidt over 
halvdelen var modtagelige over for de forskellige koncentrationer af olien.10                                                                                                              
 
 
                                                
8 Andersen, Sigrid: Antibiotika resistens. 1. udg. Gyldendal uddannelse, 1999. (Bog) 
9 BLACK SEED. Udgivet af webmd 
10 Pak J Pharm Sci: Antimicrobial activity of Nigella sativa L. seed oil against multi-drug resistant Staphylococcus 
aureus isolated from diabetic wounds. I: Pubmed, 28.11.2015 
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Honning 
 
Vores andet naturmiddel vi vil undersøge er honning. Grunden til vi har taget dette, er pga. alle 
de ting som en del af os har hørt i hverdagen, såsom at en ske honning vil hjælpe hvis man 
havde ondt i halsen. Men vi vil komme nærmere på om det bare er en myte, eller om honning 
rent faktisk kan virke som et slags antibiotikum.                                                                
Honning har først og fremmest vist sig som at være et slags antibiotikum, da det har vist sig at 
kunne hæmme væksten af patogene bakterier, såsom E.coli og salmonella. Derudover har det 
også vist sig at kunne bekæmpe bakterier som staphylococcus aureus. Honning findes i mangle 
forskellige slags. Der er 100% ren honning og andre forskellige. Men noget man som individ 
selv kan ligge mærke til er honningens farve. For jo mørkere den er, desto mere antibakteriel 
skulle den være. 11  
Der er blevet lavet et par forsøg vedr. Hvorvidt honning egentlig er antibakteriel. Det ene 
forsøg der blevet lavet har været hvor man har brugt det på et diabetisk fodsår, hvor man har 
ville vurdere hvor brugbart honning er. Dette forsøg er blevet udført i en kirurgisk afdeling. 
Undersøgelsen omfatter 172 patienter fra 1 marts 2007 til 31 maj 2008 (15 måneder). Alle 
patienter har været over 18 og af begge køn. Nogle sår blev helbredte på en måned. De kom så 
frem til at ved at anvende honning gjorde at det at der betydeligt blev en nedsat chance for at 
amputation. Derudover blev sårende og helet på en forbedret måde, når det blev anvendt i disse 
diabetiske fodsår.12  
Et andet forsøg der også blev fortaget med honning var et eksperiment for at vise at honning 
har en antibakteriel virkning. Det viser de igennem en  hudafskrabning. Når man får en 
hudafskrabning så er der ”hul” i huden, som gør at man kan få nemt bakterie infektion blandt 
andet, igennem luften. Der er derefter blevet påført en honninh kaldet Manuka honning. Denne 
honning er påført på en hudafskrabning. Man har så målt tal på bakterier før og efter og set at 
honning har reduceret bakterierne og test personen har undgået bakterie infektion. Såret har 
også helet flottere. Man kan bruge honning til de almindelige bakterier fundet i hverdagen. 13 
 
 
                                                
11 Edgar, Julie: Medicinal Uses of Honey. I: webmd, 20.11.2011 
12 Med Coll Abbottabad, J. Ayub Med Coll Abbottabad: Role of honey in wound dressing in diabetic foot ulcer. I: 
Pubmed, 26.7.2014 
13 Edgar, Julie: Medicinal Uses of Honey. I: webmd, 20.11.2011 
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Grapefrugtkerneekstrakt 
 
Vi har efterfulgt af en masse research valgt, at grapefrugtkerneekstrakt skal være et af de midler 
vi arbejder med. Grunden til vi har valgt dette, er grundet af vi har fundet en del litteratur og 
forsøg om, hvorvidt det er muligt for grapefrugtkerneekstrakt at virke som et alternativ 
antibiotikum. Derudover er det meget spændende, især når et naturmiddel kan virke ret godt, 
uden at der vil være alle mulige skadelige bivirkninger. Vi ville starte med at kigge på, hvad 
grapefrugtkerneekstrakt består af.  
Det er af koncentreret destillater af både frugtkødet af grapefrugten og kernerne. Man har så 
fundet ud af at denne ekstrakt har en antibiotisk virkning og kan bruges mod en masse 
infektioner. Det gode ved grapefrugtkernen er, at den indeholder nogle stoffer, som kan virke 
som et antibiotikum, som på samme tid er langt mindre skadelige end det antibiotikum, der er 
på apotekshylderne nu til dag. Det er desuden også kendt for en masse kvaliteter blandt andet, 
har den en helt speciel forrådnelseshæmmende effekt, som virker specielt mod svampe, 
deriblandt candida. Udover dette kan den dræbe en del bakterier som colibakterier, 
stafylokokker og adskillige flere. Man kan få grapefrugtkerneekstrakt i både pulver- og 
flydendeform. 14 
Men udover dette kan grapefrugtkerneekstrakten også virke som et rengøringsmiddel, uden at 
være farligt og det kan også anvendes til kosmetisk brug og personlig pleje.15  
Der er som sagt også lavet nogle forsøg med grapefrugtkerneekstrakten. Her har man valgt 20 
personer, med infektionen candida i skeden. Man fik så de personer til at vaske sig to gange om 
dagen med en meget svag fortynding af grapefrugtkerneekstrakten i 3 dage i træk som skulle 
repræsentere en fuld behandling. Fire ud af de 20 patienter, gennemgik behandlingen 2 gange, 
og en enkelt patient 3 gange. Udfaldet blev rent faktisk at 15 personer ud af de 20 blev helbredt, 
hvilket var meget opmuntrende, og man kan ikke klage over dette, da der ingen bivirkninger 
var. 16  
 
 
 
                                                
14 Vitaviva: Grapefrugtkerneekstrakt. Udgivet af Vitaviva 
15 Helsenyt: Citridal - et naturligt antibiotikum. Udgivet af Health news. 
16 NatureWise Nyhedsbrev: NatureWise Nyhedsbrev . Udgivet af Marianne Honoré. Sidst opdateret: 2015 
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Eksperiment 
 
Eftersom at formålet med dette projekt, er at undersøge nye alternativer til antibiotika; har vi 
valgt at efterse den antibakterielle effekt af hhv. Sortkommen ekstrakt, honning og 
grapefrugtskerne ekstrakt på forskellige bakterier i laboratoriet.  
Vi har, med hjælp fra vejlederen, valgt at lave et eksperiment, der kaldes Disk diffusion assay. 
Ved dette eksperiment, vil vi teste aktiviteten af de forskellige stoffer overfor både Gram-
negative bakterier Salmonella og Gram-positive bakterier S. Aureus (Staphylococcus aureus). 
Forsøget varede i 2 dage. 
Vi fik udleveret bakterierne Salmonella og S. aureus, bl.a. fordi de er let tilgængelige, og er 
relevant for emnet, i det de begge skaber problemer på grund af multiresistens. Proceduren blev 
udført på følgende måde; 
Vi arbejdede med fire agarplader; hvor vi i to af pladerne tilsætter salmonella bakterier og de to 
andre plader tilsætter S.aureus bakterier. Bakterierne smøres ud på hele overfladen af 
agarpladen med en plastik spatel. 
Derefter tilsætter vi en dråbe af hhv. Honning, sorte kommen olie og grapefrugtskerneekstrakt 
på tre disks (filterpapir) som efterfølgende placeres på de fire plader. Hernæst inkuberes 
pladerne natten over ved 37 ℃. Her vil prøven med tilstrækkelig koncentration af 
antimikrobielle stoffer skabe en zone af bakteriel hæmning, da det diffunderer gennem agaren. 
Området vil være cirkulært omkring filterpapiret, hvis der ikke er bakterievækst, som tegn på 
tilstedeværelsen af antimikrobiel aktivitet.                  
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Resultater 
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Diskussion 
 
Da vores forsøg var ”klar” og vi skulle kigge på resultatet fik vi noget af en overraskelse. Det 
viste sig simpelthen at to af vores alternativer var unyttige; black seed og honningen. Vores 
eneste naturmiddel som rent faktisk virkede var den mindst forventede, nemlig 
grapefrugtkerneekstrakten, som man kan se på billederne i resultater. Sådan som man kan se 
hvordan det har virket og hvordan de andre ikke har er, at under de 3 bogstaver (B:black seed, 
H:honning, G:grapefrugtkerneekstrakt) ligger deres 3 filtrepapirer (de hvide runde dutter). Det 
der er med det er, at der hvor grapefrugtkerneekstrakt-dråben har været, er der blevet dannet en 
rund ring, dvs. at bakterierne der er blevet dræbt. Og dette resultat har vi fået på alle 4 plader. 
De andre tro præparater har ikke efterladt nogle spor til os som en bekræftelse for at de også 
virker. Og for at være på den sikre side, vil vi også fastslå, at black seed ikke har virket, selvom 
man måske kunne tro det, da der er en meget lille rund mørk cirkel, dette er dog bare 
filterpapiret men naturmidlet på, som har været noget mørkere end de andre to midler. Dog har 
der stadig været nogle naturvidenskabelige forsøg omkring disse alternativer, så det kan være vi 
har haft en fejlkilde i forsøgene, som kunne være for lidt af midlerne som er tilført, eller også at 
de to alternativer måske skulle have haft mere tid til processen. En anden fejlkilde kunne også 
være, at de forsøg vi rent faktisk har kigget på, at der er blevet testet på andre bakterier end dem 
vi selv har arbejdet med. Der kunne havde været en del faktorer på spil med hensyn til vores 
forsøg. Desuden lavede vi kun 2 af hver, hvilket ikke er nok for at kunne skrive en påstand.Vi 
havde dog stadig et alternativ som vi beviste kunne virke. Men så er spørgsmålet, kan 
grapefrugtkerneekstrakt erstatte antibiotika, eller virker det kun i visse mængder? Og hvad med 
de andre præparater, har det bare været myter om at de virker, og gamle historier, eller virker de 
rent faktisk, bare på andre metoder? 
Naturmidlernes egenskaber og hvordan det kan hjælpe 
nuværende samfundsproblem 
 
Mennesket har åbnet øjnene for hvordan antibiotika forbruget har ændret sig og man har indset 
at det bliver overdoseret. Problemet med antibiotika er at hvis man bruger for lidt så bliver 
bakterierne resistente overfor antibiotika og hvis man bruger for meget risikere man at dræbe 
alt for mange af de gode bakterier og kan gå hen og blive alvorlig syg. Det er også meget svært 
at finde ud af hvilken mængde man skal have til de forskellige infektioner. Forskere hele 
verden rundt har sammenarbejdet og man har i det sidste årti prøvet at producere nye slags 
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antibiotika som skulle være mere effektive og mindre farlige. Derfor vil vi nu diskutere de 
naturlige alternativer til det farmaceutiske antibiotika.              
Grapefrugtkerneekstrakt 
 
Dette alternativ var et af de 3 vi testede der rent faktisk virkede på både gram-negative og 
gram-positive bakterier. Udover dette viser det sig at det er meget bakterie hæmmende.17 Der 
findes en del udtalelser om hvorvidt grapefrugtkerneekstrakt kan være effektiv mod flere end 
800 bakterielle stammer. Det er så blevet undersøgt ved brug af nogle gram-negative og gram-
positive isolater, og det har virke, blot ligesom vores eget forsøg.18  
Men betyder det så at det er bedre at bruge end det almindelige antibiotikum? Der menes at 
grapefrugtkerneekstrakten ikke har nogle bivirkninger, hvis det bruges rigtigt. Og endnu bedre 
– så kan det også bruges til dyr. Normalt er receptpligtig medicin kendt for at interagere med 
hinanden, dette kan så give en årsag til en overdreven reaktion over for antibiotika der så fører 
til kredsløbssygdomme. Men grapefrugtkerneekstrakten vil overhoved ikke, eller i hvert fald 
meget sjældent give nogle allergiske reaktioner, selv hvis man tager det ret regelmæssigt. Det 
værste der kan ske er rent faktisk, at hvis tarmen eller maven i forvejen er irriteret, så kan den 
gå ind og give lidt maveproblemer da ekstrakten er så sur. Derudover kan den kombineres med 
mange urter uden irritationer. Antibiotika forskelsbehandler ikke ret meget når det kommer til 
dræbning af bakterier. Dette kan lede til at man han få en del helbredsproblemer og sygdomme, 
pga. en vækst af Candida. Der kommer grapefrugtkerneekstrakten ind, da den kan skelne på de 
dårlige og de gode bakterier. Den kan også fremskynde væksten af de gode bakterier, ved at 
belaste væksten af de farlige bakterier.19  
Desuden mener Carsten Vagn-Hansen at denne ekstrakt også kan være desinficerende.20  
Men er denne ekstrakt for alle? Grapefrugtkerneekstrakt må ikke indtages af børn. Og for 
voksenes vedkommende så skal det fortyndes. Selvom det kan tages regelmæssigt, skal man 
heller ikke få for meget af det, da det ellers kan begynde at nedbryde de gode bakterier. Men 
desværre er det sket at, der i den ekstrakt der sælges på supermarkedet er nogle syntetiske 
stoffer i, som rent faktisk ikke står på etiketten, hvilket nogle efterforskere kom frem til.21                                                                                                   
                                                
17 Radio doktoren: Carsten Vagn-Hansens. Udgivet af Carsten Vagn-Hansens. 
18 Heggers, John P. m.fl.: The The Effectiveness of Processed Grapefruit-Seed Extract as An Antibacterial Agent: 
II. Mechanism of Action and In Vitro Toxicity. I: The journal of alternative and complementary medicine nr.3, 
08.06.2002 
19 Appliedhealth: Benefits of grapefruit seed extract. Udgivet af Allan Sachs D.C., C.C.N 
20 Radiodoktoren: Antibiotika – alternativer til. Udgivet af Carsten Vagn-Hansen. Sidst opdateret: 16.10.2010 
21 Jade, N.D., Kathleen: 7 Grapefruit Seed Extract Uses, Plus Dangers to Watch Out For. I: natural health advisory, 
09.21.2015 
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Honning 
 
Vi har som et af vores naturlige alternativer valgt honning. Det er ikke fordi honning indeholder 
antibiotika som sådan, men honning har en meget høj koncentration af sukker som groft sagt 
suger vandet ud af bakterien så den udtørre og dør. Så honning har en antibakteriel virkning på 
den måde via en osmotisk effekt. Ydermere indeholder honning også enzymet Glucoseoxidase 
som sammen med vand danner hydrogenperoxid der dræber bakterier. Så har man undersøgt at 
hydrogenperoxid hæfter sig til immunsystemet og hjælper til med at dræbe bakterier når man 
får et åbent sår. Det har også vist sig at honning kan slå de resistente bakterier i sår ihjel. En 
undersøgelse foretaget af nogle forskere at næsten alle typer af bakterier bukkede sig for 
honningen. Det var dog ikke bare en almindelig honning, men det skulle være den såkaldte 
Manuka-honning, som bliver lavet af bierne, der primært lever i træerne i Australien og New 
Zealand. Manuka-honningen er også blevet testet af danske undersøgere, som har fundet en del 
positive egenskaber. Det bliver bl.a. brugt på sårbehandlinger af sygeplejesker – på f.eks. 
Mændenes hjem, beliggende i København. Det som denne honning indeholder, der kan dræbe 
bakterierne er et stof kaldet methylglyoxal – ifølge de australske forskere. Ved nedbrydning af 
sukker i kroppen dannes stoffet methylglyoxal og det kan rent faktisk både være giftigt for 
kroppen men  også for bakterierne.22 
Nogle andre undersøgelser fra hollandske forskere viser også at der er et andet stof i denne 
honning der også dræber bakterierne. Dette stof hedder defensin. Det som definsin går ind og 
gør ved bakterien er at den forstyrre bakteriens stofskifte og modarbejder bakteriens membran. 
En anden slags honning ved navn rapshonning har også givet nogle positive effekter. Nogle 
tyske undersøgelser fra instituttet mener at det er primært den nordeuropæiske rapshonning der 
gerne skulle kunne virke mod bakterier, da den indeholder ret meget methylglyoxal.23  
Men er honning nu lige så godt som det lyder til at være? 
Honning anses normalt for ikke at være skadeligt – for vokse. Børnelæger advarer om at give 
honning til spædbørn eller bare børn under 1 år gamle. Da børn i denne alder ikke har udviklet 
deres immunforsvar. Det der kan ske er at der vil være en risiko for at de får botulisme. Spor af 
disse botulisme bakterier kan findes i støv og jord, og det kan komme ind til honningen.24 Og 
hvis et barn ender med botulisme skal de ligge på en respirator i en vældelig afdeling da den 
skal have anti-toksiner. Honning kan heller ikke bruges til folk med f.eks. diabetes.25  
                                                
22 Meistrup, Per : Honning, et muligt alternativ til antibiotika. I: Alternativinfo, 06.10.2014 
23 Djursing, Thomas : Honning slår resistente bakterier i sår ihjel. I: Ingeniøren, 31.10.2013 
24 Statens Serum Institut: Botulisme (pølseforgiftning). Udgivet af Statens Serum Institut. Sidst opdateret: 
02.01.2015. 
25 Edgar, Julie: Medicinal Uses of Honey. I: webmd, 20.11.2011 
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Angående resistens har man ikke kunne påvise at honnings antibakterielle virkning skulle gøre 
bakterier resistente. Det gør man ikke fordi honning har mange måder at dræbe bakterier på. 26 
Vi påstår ikke i gruppen at honning kan erstatte alle former for antibiotika, men vi siger at 
honning kunne være en start. Eventuelt kunne man bruge nogle af de antibakterielle processer 
som honning forsager og måske opdage et nyt præparat som var lige så godt eller bedre end 
antibiotika.                                                                                                             
Black seed 
 
Nogle forskere i Indien har lavet nogle forsøg, hvor de har fået bevist at black seed kan dræbe 
kræft celler. Det de har gjort er at ha testet det på nogle rotter med leverkræft. De har så givet 
den ene gruppe rotte noget postevand og den anden gruppe noget vand sammen med et stof 
kaldet thymoquinone, som kommer fra black seed. Efter 16 uger har de tjekket begge grupper 
af rotter, hvor den gruppe der kun havde fået postevand, selvom har fået det meget værre, men 
hvorimod den gruppe der havde fået thymoquinone, har haft mange forbedringer.27 
Det kunne være at de brugte en specifik bakterier eller under andre miljøer sådan så deres 
fungerede antibakterielt. Der hævdes at sort kommen er et mirakel produkt som kan kurerer 
eller hæmme store sygdomme som aids, HIV og små sygdomme som astma og forkølelser.28   
Det har været svært at finde via 4 søge kilder hvor den ene er pubmed, noget hvor blackseed 
bliver brugt som antibakteriel middel overfor mennesker. Der er kun forsøg hvor man tester det 
på dyr. Da det bliver testet på dyr, har de prøvet mange gange nok til at påvise at det virker. Et 
forsøg hvor det er blevet testet på et menneske er på en 40 årig mand. Forsøget tæller som ikke 
gældende fordi at det kun er blevet testet engang og det kan være alt fra sandt til tilfældigt. 
Forsøget omhandlede denne 40årig mand som havde infektion ved lungerne så blev det brugt 
sort kommen som hæmnings middel og man blev overasket over hvor godt det virkede at det 
næsten satte sig til immunsystemet og bekæmpede infektionen naturligt. Vi er i 2016 og vi får 
nye teknologier hverdag og jeg er overbevist med det fremskridt mennesket har gjort indtil nu, 
at vi på et tidspunkt vil finde en løsning til de problemer vi har til hverdag. Vores teori tyder på 
at vi som menneskeheden vil kunne finde løsning i fx black seed. At man ville kunne via en 
kemisk binding eller ekstrakt kunne få noget antibakterielt fra det som kunne erstatte nu-dags 
antibiotika.29   
                                                
26 Sammendrag af artikel, ADIZ nr. 10, 2010 af Prof. Dr. Karsten Münstedt 
27 Healthy impact news: Black Seed Oil Cures Many Cancers According to Numerous Studies - Udgivet af John 
P.Thomas. Sidst opdateret: 2014 
28 Can Black Seed Cure AIDS?. Udgivet af Peas Health. 
29 (Murine (endemic) Typhus) 
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Man siger at vor jord blev skabt for ca. 4,5 milliard år siden, sammen med hele vores 
solsystem. Ca. det første år var jorden bare en glødende kugle som ikke var egnet til levende 
væsner og bakterier. Efter de første 500 millioner år, begyndte levende organismer at opstå. 
Ekstremofile bakterier er meget gode til at tilpasse sig de miljøer de lever i og man kan blive 
overrasket over hvor de kan leve. Der er bakterier i en vulkansk kilde ved Yellowstone national 
park hvor vandet er over 80 grader og der er stadigvæk bakterier i dem. Den bakterie type 
hedder Thermus aquaticus. Forskerne kan godt lide denne bakterie begrund af et af enzymerne 
fra bakterien har spillet en afgørende for politiets DNA-test.30 
Hvordan er dette et samfundsproblem? 
 
Dette er et samfundsproblem fordi, det fortæller om hvordan bakterierne er tilpasningsdygtige 
til de miljøer de er i. I 1956 blev der fundet en bakterie af Arthur W. Anderson da han 
arbejdede med at sterilisere kød som skulle på dåse. Det endte med at han fandt en bakterie som 
hedder Deinococcus radiodurans, som er en bakterie der kan tåle: udtørring, udsultning og 
kæmpe mængder af radioaktiv stråling. Tænk på sådan en bakterie som blev fundet i konserves 
dåserne, hvis de levede i os, hvordan mon vi ville slippe af med dem? Måske ville det være med 
en masse antibiotika og gøre bakterierne inden i os resistente. En af de bakterier som vi brugte i 
vores forsøg var staphylococcus aureus. Denne bakterie er kendt for at blive resistent overfor 
antibiotika. I april 2013 kunne man læse på de store avisers forsider at vores pengesedler var 
fulde med bakterier. Faktisk kom Danmark på anden plads som de værste og blev kun overgået 
af Kina. Der blev fundet i gennemsnit 40.000 bakterier på alle penge seddel.31                         
Problematikken 
 
Allerede under krigen i Danmark, blev der på Løvens kemiske fabrik produceret penicillin.32 
Problemet som er at alt for mange for mennesker for antibiotika resistente bakterier i verden, og 
alt for mange mennesker dør af dette resultat. Ifølge Amerikansk føderal etat som er ’centers 
for disease and prevention’ fortæller om de ”nye” tal på hvordan resistent udviklingen ser ud. 
De fortæller at ca. 2 millioner mennesker bliver inficeret med antibiotika resistente bakterier 
                                                
30 Worning, Peder: Der er flere bakterier i et gram lort, end der er mennesker i hele verden. 1. udg. Fadl's forlag, 
2014.  
31 Worning, Peder: Der er flere bakterier i et gram lort, end der er mennesker i hele verden. 1. udg. Fadl's forlag, 
2014. 
32 Worning, Peder: Der er flere bakterier i et gram lort, end der er mennesker i hele verden. 1. udg. Fadl's forlag, 
2014.  
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årligt, og ud af de 2 millioner mennesker dør ca. 23.000 af dem. Med denne udvikling allerede 
ser det ikke ud til at tallene vil falde. De har regnet og slået tal sammen som giver et 
skræmmende resultat. Man siger at hvis vi forsætter med vores forbrug af antibiotika og denne 
levestil, så vil tallene i 2050 se meget værre ud end de ser ud i dag. Tallene viser at ca. 10 
millioner mennesker vil dø i 2050 af antibiotika resistente bakterier.33  
Der er blevet taget hensyn til at dødsfaldene vil være forskellige fra land til land. Hvor man 
siger at Malaysia og Rusland vil være de lande som vil få flest dødsfald. Man har ofte glemt at 
antibiotika resistens er en naturlig del af evolutionen. Det kan selvfølgelig ikke retfærdigøre at 
vi mennesker overforbruger antibiotika så meget, men man må ikke glemme at for blot 100 år 
siden fandtes antibiotika resistens ikke i menneskets bakterier. Man engang hyldede Alexander 
Flemming for at have opdaget penicillin og erkendte den gang at penicillin var en mirakel kur, 
som kunne kurere infektioner. Med dette fremskridt som mennesket har gjort, kan man forudse 
at ting som organ transplanter, kræft behandling og helt almindelige ting som fødsler kan blive 
livsfarlige begrund af forbruget af antibiotika. Sagen er sådan at man ikke kan sætte skylden på 
nogen. 34 
Måske er resistens det første problem man kommer i tanke om, når man tænker over problemer 
ved antibiotika. Men et andet problem som faktisk også er ret stort ikke noget med resistens at 
gøre. Men antibiotika kan gå ind og formodentlig påvirke vores egne bakterier og 
mikroorganismer i kroppen, f.eks. tarm og mund (mikrobiom). Så det kan godt være at vi 
slipper for infektionen men til derimod bliver mennesket lang mere sensitiv over for en masse 
andre sygdomme. Der siges ikke at man aldrig nogen sinde skal komme i nærheden af 
antibiotika, for man får i sidste ende brug for det. Man skal dog bare ikke blive for ”afhængig” 
af det, ved bare at give det for at lindre nogle symptomer, for man kan aldrig vide hvad 
konsekvensen af det så vil blive.35                                                        
Fra det sekund man indtager antibiotika, går der ikke ret meget længere tid end ca. 24 timer, 
hvor de ufarlige bakterier i tarmene mindskes, viser det sig fra en undersøgelse. Det der så sker 
er at der bliver givet plads til de sygdomsfremkaldende bakterier, hvor de kan få en masse 
nærring og plads til at udvikle sig, og så ender de med at skabe betændelse i tarmene. Nogle 
forskere mener dog af det på længere sigt, kan fremføre til en del mere farligere sygdomme.  
Der blev lavet en anden undersøgelse, hvor nogle forskere fremavlede nogle mus, med mere 
eller mindre den samme tarmbakterier, som man kan ende med at få, efter at blive behandlet 
                                                
33 Medical Daily: Antibiotic Resistance Will Kill 10 Million People A Year By 2050; Report Shows Grim Future 
If Changes Aren't Made. Udgivet af Dana Dovey. Sidst opdateret: 07.01.2015 
34 The Review on Antimicrobial Resistance. Udgivet af Jim O’Neill. Sidst opdateret: 12.2014 
35 Haffman, Thomas: Åh nej, antibiotika hjælper mod astmaanfald - hvad skal vi gøre?. I: Videnskab, 16.12.2015 
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med antibiotika. Der blev sørget for at disse mus havde en venlig bakterie kaldt B. Theta. 
Denne bakterie udskiller sialinsyre fra tarmenes slimvægge. Dette gav så det forøgede niveau af 
sialinsyre, hvilket man ser efter en kur med antibiotika. 
Så skulle der testes hvad der ville ske hvis der var en anden farlig bakterie art tilstedeværende. 
For at dette skulle eksperimenteres, blev musene delt op i to grupper af disse forskere. Derefter 
blev der tilført bakterier af en salmonella art –S.typhimurium og en anden bakterie art. Disse to 
bakterier er de mest sygdomsfremkaldende bakterier, de kan bevirke mulige organskader og en 
voldsom diarré. Dette resulterede i at de sygdomsfremkaldende bakterier spiste sialinsyren og 
hernæst begyndte at udbrede sig i musenes tarme. Selv de gode bakterier (B.Theta) var ikke så 
gode i dette tilfælde, de endte op med at hjælpe de farlige bakterier – de gav dem sukkerstoffet 
sialinsyre og alt den nærring, som disse farlige bakterier havde brug for, for at kunne brede sig 
endnu mere og udforme sig.36                                                                                   
Udfordringen med antibiotika 
 
Martin Blaser som er en amerikansk læge mener at grunden til at sygdomme som allergi, 
sukkersyge, astma og overvægt er begrund af overforbrug af antibiotika. Han har under hans 
forsøg fundet med klare sammenhæng mellem antibiotika mængder man har fået som barn og 
risiko for at få autoimmune sygdomme. Derefter påvist at få glutenallergi når man har indtaget 
antibiotika. Han har lavet forsøg på mus der omhandler diabetes 1. I hans forsøg viser det at 
diabetes 1 bliver accelereret på den måde at man får det tideligere når musene fik antibiotika 
som små.37 Et stort dansk studieundersøgte ca. 557.627 børn født mellem 1995 & 2003. 
Forsøget var for at se hvilke af børnene der udviklede kronisk betændelsessygdomme i tarmene 
eller IBD (kronisk inflammatorisk tarmsygdomme). Studiet viste at børn som fik antibiotika 
som små, har en meget højere risiko for at udvikle IBD. Forskere fra Canada har påvist at børn 
som fik antibiotika som små har fordoblet chance for at udvikle astma lidt senere i livet, end 
børn som ikke fik antibiotika som små.38                                                                                      
En professor ved navn Hans Jørn Kolmos mener ikke at alle skal kunne bruge antibiotika, men 
kun dem med der er hårdt ramt så ikke resistensen udvikler sig. For meget antibiotika kan 
nemlig føre til at man øger en risiko for det enkelte barn, for at få resistente bakterier, som 
barnet ikke ville kunne blive behandlet for. Han fastslår en løsning som kunne være, at se på de 
forskellige astmaanfald som børnene får antibiotika for, og se hvor slemme de er, og derfra 
                                                
36 Karl Christensen, Bo : Antibiotika smadrer kroppens forsvarsbakterier. I: Videnskab, 09.10.2013 
37 Spilde, Ingrid: Din tarmflora er vigtigere end du tror. I: Videnskab, 25.12.2011 
38 Boyles, Salynn : Antibiotics May Raise Bowel Disease Risk in Kids. I: webmd, 24.09.2012 
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vælge de slemmeste og give dem antibiotika. Mange ”misbruger” det nemlig bare for at blive 
hurtigere raske, men det er et par dage der er tale om, og disse par dage kan føre til antibiotika 
resistens.39                                                                                          
Antibiotika og resistens i samfundet 
 
Alexander Flemming som opdagede Penicillin sagde under nobelforelæsning i december 1945 
således:  
”der kan komme en tid, hvor penicillin kan købes af alle i butikkerne. Så er der en fare, for at 
en uvidende person let kommer til at underdosere sig selv og dermed udsætter sine mikrober for 
en ikke-dødelig dosis af lægemidlet, som gør dem resistente.” 40 
Alexander Fleming havde ret og disse ord bliver set profetiske i forhold til vores tid. Fleming 
vidste allerede til resistens fra sine tideligere eksperimenter. Han lavede forsøg med lysozym 
før han pludselig opdagede penicillin. Han indså at når bakterierne fik for lidt antibiotika døde 
de ikke alle sammen og der var mange overlevende som så blev resistente. I dag er bakterier 
som er resistent overfor antibiotika et stort problem over hele verden, som gør at der er 
infektioner som vi ikke kan behandle længere. Forskere bag et britisk studie konkludere at der i 
2015 vil dø flere mennesker af bakterier der vil være resistente over for antibiotika end af 
kræftsygdomme. Det siges at ca. 700.000 mennesker dør af antibiotikaresistente bakterier. 
Statistikken viser at omkring 25.000 mennesker kun i EU dør på årlig basis af sygdomme der 
skyldes resistente bakterier og man har konkluderet ud fra problemet og statistikker at 
problemet bliver større hvert år.41  
Peder Worning mener an skal vide at resistente bakterier ikke opbygningsmæssige er farligere 
end andre følsomme bakterier i kroppen. Og for nogle årtier siden kunne man ikke kende 
forskel. Det er først når man bliver syg at de resistente bakterier bliver meget sværere at kæmpe 
imod end de følsomme.  
For at forstå hvorfor problemet med resistens er så stort bliver man nødt til at se på hvordan 
antibiotika og resistens er opstået. Næsten alle af de anvendte antibiotika arter er udviklet fra 
stoffer som bakterier eller svampe naturligt udskiller for at dræbe ikke-
velkommende(konkurrence) bakteriers vækst.  
                                                
39 Haffman, Thomas: Åh nej, antibiotika hjælper mod astmaanfald - hvad skal vi gøre?. I: Videnskab, 16.12.2015 
40 Worning, Peder: Der er flere bakterier i et gram lort, end der er mennesker i hele verden. 1. udg. Fadl's forlag, 
2014. (Bog) 
41 Ritzau: Forskere: Flere vil dø af resistente bakterier end kræft. I: Tv2 Nyhederne, 06.01.2015 
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Penicillin som svampen Penicillium udskiller, er for at bremse groningen af de bakterier som 
vokser i samme miljø for at kunne få nærings-stofferne i fred.42  
Antibiotika som er et naturligt forefaldende stof betyder at bakterierne skal finde på en 
modhandling. Denne modhandling/modtræk kalder man resistens og det har altid været en del 
af bakteriernes beskyttelse i millioner år. Selvom resistens lyder som et nyt fænomen er det 
langt fra det. Hoved spørgsmålet er vel så, hvorfor er der så meget resistens nu end der har 
været før? 
Svaret er egentlig meget simpelt. Det er fordi os mennesker har med vores ekstra store forbrug 
af antibiotika har opnået at ændre det miljø bakterierne lever i.  
Der er en sammenhæng mellem resistens og antibiotikaforbrug, det er egentlig meget simpelt. 
Jo mere antibiotika man bruger jo flere antibiotika resistente bakterier opstår der. Det et helt 
almindeligt resultat at få fra bakterierne fordi de har store tilpasningsevner.43  
Slå resistens ihjel 
 
En ny amerikansk undersøgelse viser at man har kunne slå MRSA (Staphylococcus aureus) 
ihjel. Det man har gjort er at bruge 3 gamle antibiotika, som i flere årtier ikke har virket mod 
MRSA. Det de nøjagtigt har gjort er, at kombinere de 3 gamle antibiotika som er meropenem, 
piperacillin og tazobactam. Normalt ville disse antibiotika ikke alene kunne stå imod MRSA, 
men sammen har de kunne gøre et godt stykke arbejde. Man har ikke kun kunne slå de 
resistente bakterier ihjel, det har også vist sig at, bakterien ikke har kunne udvikle resistens mod 
denne kombination. Man har så testet denne ”nye” antibiotika på 10 mus med MRSA, og det 
har vist sig at have hjulpet. Måske når man engang kommer videre i undersøgelsen kan denne 
3-i-1 antibiotika, hjælpe os mennesker, med kampen om resistens som nærmere sig at blive 
tabt.44 
I Norge er man næsten sluppet af for svine MRSA. De har næsten udryddet alle MRSA. Det de 
har gjort er at slå de inficerede dyr ned, derefter gøre stalden helt ren og desinficere den, hvor 
der til sidst i stalden kommer de smittefrie grise. Men denne slags MRSA er nu ikke så farlig 
for samfundet, medmindre individet selv er svagt eller syg, så man det gå så galt at man kan dø 
af denne infektion.45                                                                                                                    
                                                
42 Biotech Academy: Antibiotika og resistens. Udgivet af Christina Bligaard Pedersen. Sidst opdateret: 10.09.2014 
43 Worning, Peder: Der er flere bakterier i et gram lort, end der er mennesker i hele verden. 1. udg. Fadl's forlag, 
2014. (Bog) 
44 Sjøgren, Kristian : MRSA-gennembrud: Kur mod multiresistente bakterier fundet. I: Videnskab, 23.09.2015 
45 Bredsdorff, Magnus: Norge viser vejen for Danmark: Vi har udryddet svine-MRSA. I: Ingeniøren, 30.01.2015 
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Konklusion 
 
Der kan hermed konkluderes at vi i Danmark, eller generealt verdenen har et stort problem – 
nemlig antibiotika resistens. Det er en svær ting at bekæmpe, da resistensen vokser sig større og 
større. Selvom man for ikke særlig længe siden har fundet en ”ny kur” der består af 3 gamle 
antibiotika sat sammen i en. Men der vides ikke om det kan bruges på mennesker også, men er 
testet positivt på mus. De forskellige alternativer vi har diskuteret lidt frem og tilbage om, kan 
der både være dårlige og gode argumenter for, om hvorvidt de virker eller ej. Da vi selv testede 
det på den naturvidenskabelige måde, kom vi frem til det kun var grapefrugtkerneekstrakten 
som virkede ud af de 3 vi havde i alt. Det kan enten være fordi de ikke har haft nok tid eller 
også er de måske bare ikke så nyttige som vi troede de var. Men en masse videnskabelige 
artikler viser altså at honning også kan virke meget godt. Grunden til vi er ret sikre på vores 
honning forsøg ikke virkede som det skulle, var fordi det ikke var denne specielle manuka-
honning, som vi fik snakket om, eller de yderligere fejlkilder vi er kommet ind på. Det negative 
ved honning er at det rent faktisk ikke må gives til børn, og heller ikke diabetiker, da det kan 
gøre det hele værre. Vi er også kommet frem til at grapefrugtkerneekstrakten kan virke på både 
mennesker og dyr, dog heller ikke til børn og til vokse i en fortyndet form. Og at black seed 
også kan være nyttig, men det er dog ikke rigtigt testet på mennesker, og er forholdsvis et nyt 
forskningsområde. Vi kom heller ikke rigtigt frem til nogle bivirkninger, så hvis man forskere 
videre kan det måske ende med et godt resultat. Dog mener vi ikke at disse alternativer alene 
kan erstatte antibiotika helt, trods alle de forsøg der blevet lavet om dem, for selvom der er så 
mange forsøg om dem, så vil vi ikke mene de er 100% bekræftede som et erstatningsmiddel da 
det ellers ikke giver nogen mening, at det ikke i forvejen bliver brugt, men kun undersøgt – 
men det kan jo være at det er på vej, af efterhånden så mange forsøg. Men vi mener godt at man 
kan bruge det ved en begrænset mængde, eller mod sygdomme der ikke skal behandles akut. 
For i sidste ende er for meget antibiotika ikke kun dårligt pga. af resistens, men det kan også 
skabe kroniske sygedomme, især hos børn.    
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